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ABSTRAK 
Bram Adi Sanjaya. STUDI PERKEMBANGAN PRESTASI UKM PENCAK 
SILAT TAPAK SUCI UNS : KAJIAN MANAJEMEN SWOT TERHADAP 
PERKEMBANGAN PRESTASI (PERIODE 2011–2017). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2018.  
 Tujuan penelitian : (1) Mengetahui dan menjelaskan kelebihan sistem 
organisasi UKM Tapak Suci UNS terhadap prestasi pada periode 2011-2017. (2) 
Mengetahui dan menjelaskan kekurangan atau kelemahan organisasi yang berdampak 
pada prestasi UKM Tapak Suci UNS pada periode 2011-2017. (3) Mengetahui dan 
menjelaskan peluang dan tantangan organisasi UKM Tapak Suci UNS pada periode 
2011-2017 ditinjau dari kelebihan dan klemahan organisasi UKM tersebut. (4) 
Mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah organisasi UKM Tapak Suci UNS 
pada periode 2011-2017 dalam rangka mengatasi ancaman yang ada. 
 Penelitian yang diguakan adalah jenis kualitatif. Tempat penelitian UKM 
Tapak Suci UNS. Waktu penelitian Agustus 2018 – Desember 2018. Metode yang 
digunakan analisis dokumen, observasi. Data yang digunakan adalah transkip 
dokumen UKM, informan, atlet dan pelatih. Teknik yang digunakan adalah purposive 
sampling. Trianggulasi data menggunakan teknik trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik display. Prosedur penelitian yaitu tahap pra penelitian, 
penelitian, penyusunan laporan penelitian. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan UKM terletak pada 
manajemen UKM yang bagus. Kelemahan UKM terletak pada sarana prasarana serta 
pembagian tugas yang kurang bagus. Peluang UKM terletak pada atlet serta pelatih 
yang berkualitas. Sementara ancaman UKM terletak pada banyaknya tournament 
serta banyaknya organisasi serupa.  
 Simpulann penelitian menunjukkan kelemahan UKM Tapak Suci terdapat 
pada unsur internal yang perlu di perbaiki sehingga kekuatan, prestasi UKM dapat 
meningkat dari waktu ke waktu secara konsisten. 
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ABSTRACT 
 
Bram Adi Sanjaya. STUDY OF DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT OF UKM 
PENCAK SILAT UNS SCRIPTURE: STUDY OF SWOT MANAGEMENT ON 
DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENTS (PERIOD 2011 - 2017). Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of SebelasMaret Surakarta University 2019 January. 
 The aim of the study were: (1) To find out and explain the advantages of the 
UNS TapakSuci UKM organization system on achievements in the period 2011-2017. 
(2)Knowing and explaining the weaknesses or weaknesses of the organization that 
have an impact on the achievement of the UNS TapakSuci UKM in the period 2011-
2017. (3) Knowing and explaining the opportunities and challenges of the UNS 
TapakSuci UKM organization in the 2011-2017 period in terms of the strengths and 
weaknesses of the UKM organization. (4) Knowing and explaining the steps of the 
TapakSuci UNS UKM organization in the period 2011-2017 in order to overcome the 
existing threats. 
 The research used is a qualitative type. The place of research for UKM 
TapakSuci UNS. Research time August 2018 - December 2018. The method used is 
document analysis, observation. The data used are transcripts of UKM documents, 
informants, athletes and coaches. The technique used is purposive sampling. Data 
triangulation uses the triangulation method. Data analysis uses display techniques. 
The research procedure is the pre-research, research, preparation of research 
reports. 
 The results of the study show that the advantages of UKM lie in good UKM 
management. The weakness of UKM lies in infrastructure and the distribution of 
tasks that are not good enough. The opportunity for UKM lies in quality athletes and 
coaches. While the threat of UKM lies in the number of tournaments and the number 
of similar organizations.  
 Conclusions The research shows the weakness of TapakSuci UKM in internal 
elements that need to be improved so that strength, to succes UKM.  
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